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S-elepas hampir setahun+ tidak pulang ke kam-. pung halaman kerana-
persiapan dan latihan meng-
hadapi Sukan Olimpik Rio
2016, akhirnya penerjun ne-
gara Cheong TunHoong yang
jugapemenang pingat perak
di temasya sukan terbesar
dunia itu dapat-meluangkan
masa bersama keluarga apa-
bila tiba di sini semalam.
Kepulangannya menalki
Perkhidmatan Tren- Elektrik
(EfS) disambut meriah oleh
ibu b~panya Cheong SUI!-
Meng, 54, dan Leow Lai Kurt,
SO, serta ahli keluarga dan
rakan di Stesen Keretapi
Ipoh, di sini kira-kira jam 1
tengah hari semalam,
TunHoong, 26,berkala, dia
teruja dapat pulang ke Ipoh
dan menggunakan peluang
'cuti pendek yang ada untuk
menghabiskan masa bersa-
rna keluargadan rakan serta
berkongsi pengalaman rna-
nisnya di Olimpik Rio.
"Selepas pulang ke tanah
au- 24 Ogos lalu, hari Inl bam
saya berpeluang balik ke
Ipoh kerana sibuk dengan
pelbagai program di ibu ne-
gara termas].Ik. temu bual'
,mengenai kejayaan saya,dan
hari ini rasa sangat ·t@ruja
serta tidak sangka kepula-
ngan saya di sini juga di-
sambut meriah oleh keluarga
danrakan.
"Saya akan cuba habiskan
masa bersama keluarga dan
rakan sebaik rnungkin ke-
rana akan pulang ke Kuala
Lumpur Ahad ini untuk me-
laporkan dirt ke Sekolah Su- .
kan Bukit [alil dan memu-
lakan latihan pada Isnin de-
pan," katanya.
Menurutnya, antara akti-
viti lain yang akan dilakukan
ketika berada di sini sepan-,
jang tempoh berehat ini ada - _.
lah ingin mencuba pelbagai
makanan yang terkenal di
bandar raya ini. .
"Paling saya ingin makan
adalah masakan ibu dan saya
akan cuba makan sernua
yang terfikir ingin makan
ikut berapa banyak perut sa-
ya mampu terima," katanya.
TunHoong berkata, dia juga
dijemput berkongsr pengala-
man dan kejayaan yangdi-.
kecapi dengan pelajar di bekas
sekolah rendahnya di Sekolah
Ienis Kebangsaan Cina (STKQ)
Yuk Choi di sini hart ini.
Ditanya apa perancangan-
nya selepas Olimpik, Tun
Hoong berkata, - dia meran-
eang menyertai Keiohanan
Renang Asia ke-lO di 'Iokyo,
Iepun pada ovember de-
pan.
"Tidak pasti lagi aeara apa
yang akan saya sertai pada'
.kejohanan itu, te.rpulang
pada latihan serta junilatih,"
katariya. .
